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RINGKASAN 
 
Badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu kabupaten kudus 
merupakan suatu instansi yang melayani berbagai jenis perizinan terutama perizinan 
reklame, namun di Dinas tersebut belum menerapkan sistem komputerisasi, selain itu 
terkait  informasi perizinan reklame masih membutuhkan waktu yang lama. Sehingga 
sering terjadi kesalahan pada masa berakhir pemasangan reklame dan persediaan tempat 
pemasangan reklame. 
Berdasarkan masalah diatas maka dibuatlah perancangan dan membangun Sistem 
Informasi untuk petugas pelayanan perizinan terpadu dan masyarakat khususnya 
masyarakat kudus yang dapat memudahkan kegiatan perizinan pemasangan reklame dan 
mempermudah masyarakat dalammencari informasi mengenai perizinan 
reklame.Sehingga pelayanan perizinan reklame di kabupaten kudus semakin mudah dan 
cepat.Konsep yang diterapkan dalam tahap perancangan adalah dengan menggunakan 
Waterfall. Dari hasil uji coba sistem, sistem ini dapat membantu petugas badan 
penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu dalammempermudah dan 
mempercepat kinerja petugas juga berguna terhadap masyarakat kudus dalam mencari 
informasi perizinan reklame. Selain membantu kinerjapetugas, sistem ini juga 
berkontribusi dalam meningkatan kualitas pelayananperizinan media elektronik. 
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